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This  is  the  final  project  of  my  degree  in  business.  I  have writtenit  about  the  sole  
proprietorship. This is a kind of society where there is only one partner.The society could  
change during his life adding more partners or  remain alone. Also the sole proprietorship  
can  be  ownership  of  the  government,  instead  of  belongto  a  private  person.  One  of  the  
most  important  things  here  is  when  a  society  has  several  partners  and  suddenly  only  one 
manage it because the rest leave it, this person has to notice it to the register, to avoid the  
whole responsibility in the debs of his society. Due to his way of work,the only partner has  
to  work  also  as  administrator.  The  sole  proprietorship  and  the private  businessperson 
are both  alternatives  to  people  who  want  start  his  own  business  alone,  with  differences,  so  
whatever you want, you will have to choose between one of them
